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DEPAI:TAMI NTO DE PERSONAL
lo lb' PI. 1(1 l'r9-11111111911C
dr Net
O. D/I, número 239/76 1)(» 1;1 que se m)nibra Presidente
(le la CHwi. 'D'Hl Permanente I■etribuci()Iie!; de este





lZesolucióni número /57/76 por la que ,,e dispulle pasen
(leslinados al 1,1s1;«1() Nlay()r de 1;1 ,\Iniada los Capita
nes (le Viali..ata qm se ágina 703.
Resolución; número 459/76 1).(ir la que dispone pase a
"evenlualidades" (1(.1 ,-,erviei() en Las 1';l1111as de Gran
Lraaria el Teniente de Naví() don J.Iiine Cervera (11d
--1);(1;ina 703.
ATOMbra,1111.1)1/0.C.
:1?esolucil.m número 460/76 por la que se nombra Profes()I.
de la lilHetiela Técnica Superior de 11eitieids
de Al Hut Navales ;11 Tenienle de Navío 11119111(1.o (1(1n
l'I)eie() Cabo Bravo. l'ap,ina 703.
.fri'llcios blra
-Resolución número 458/76 por 1:1 que se concede licencia
pala e()ffiraer nintrinidnio al Capit:111 de Corl)eta
.1 osé N1;11111(.1 S;(11 1()1));#1,t1 Trevifío.----I'agina 703.
(1()11
(11E1010 DE StImOVI('IALE‘; V A`;11\111,A1)0`,
1/eStill()S.
Resolución núntero 449/76 pdr 1;1 (pie dispone pasen




, que iliencidnan. 1'.
ilas 703 y 704.
Número 62.
O
Resolución número 451/76 por la que se dispone pase des
tinad() I 1 buque lii(11-(1gráfico "Malaspina" el Sargento
lilectricista
lita 704.
(l( )?) '\I ;LIItIcl González
Resolución nún-tero 452/76 pnr ln que t dispone pase
linado al Arsenal de 11 kerrol del Caudillo el Sara
gelit()
111 704.
(1. )11 NI a nu(.1 A nen ( 1! Pági
Resolución número 450/76 ',sur la que se disimile pase
(l•.,Iiii.1(1() al Tercio de Levante de Infantería de Nlarina
el \lee:traed Mayor don José Zapata Clemen1e.--I'ági
11.1 701
Resolución número 448/76 p(),- 1a que se disimile pa.-;e
destiwidd al Cdlegio de 111i¿lianos Nuestra Seridra
del 1■()-;:lri()" (•1 Sargento Celador de Puerto y Pesca
(1()11 Avelillo 1.ence Sánchez. Página 704.
Servicios de tierra.
Resolución número 454/76 p(Ir la que se dispone pase a
1,ervieios de tierra, pasando destinad() a la Escuela de
Máquina,., el Sargento ji inter() NIccánico don. Fernan
do ÍIaFI ui l'idal.----kPágina 704.
Resolución número 455/76 plli- 1.( que dkpone pase a
servicios (le tierra, etffitimuindo destin:111•1 en el !Tos
pita]; de .Marina (l( JI rerr(11 ran(11110, e1 Brigada
Sanitario don Serafín Freire Ctoutále:, Página 705.
l'r(i)rrofia y 1‹. licencia por enfermo.
Resolución número 456/76 p()r la que se Conecdt ti (1
meses de pr(f)rroila a la licencia 1)(11- enterrad que le
fue c()1tcedida al Subteniente Mecánic(). (mdil N1,11111(.1
1.3')i)ez Día:, 1:oldes.-Página 705.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 463/76 pi()r la que se disponen las
(-m'ir:ilaciones que se indican, cora el carácter y la ca
tegoría profesidnal que se expresan, del persnwil que
relacidna.---l'agina 705.
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.Yituaciones.
Resoluc:ón número 461/76 por la que se dispone pase a
la situación de "excedencia forzosa" el Oficial de terce
ra Electricista don Fidel Rico Iroreno.—Página 705.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
( (Invocatorias.
Resolución número 51/76 por la que se convoca
entre el personal que se indica para efectuar los cursos




Resolución número 54/76 por la que se reconoce el dere
cho al uso del distintivo de Profestarado a los,
que se citan.—Página 708.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
t'l 'Eltiso 1)F. ()FICIALYS
Retiros.
()Íiciale's
O. M. número 240/76 (D) por la que se dispone pase a
la situación de -retirado" el Teniente Coronel de In
fantería de Mlarina (iou André: Parejo 1 tiimi.--
na 708.
0. M. núm.ero 241/76 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Comandante de In fantei ía
de Marina don Antonio Barcia Gonzlez. Página 708.
TROPA
AscePIJOS .
Resolución número 240/76 por la que se promueve a la
categoría de Soldado dktinguido de Infantería de Ma
Kigina 7(12
tina, de las aptitudes que al frente de cada uno se in
Hl,.t h,s que
RECOMPENSAS
Cru,..; de/ .111:rito Naval.
O. rd número 242/76 por la que se concede la eitiz del
Merito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al VicecOnsill how), al io, (le España ell
1Ztilin.-11:041na 708.
Itrest don Louis
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
()1■1)EN de 4 de marzo de 1976 por la que se dictan las
disposiciones precisas para el desarrollo del Deere,
to 3.462/1975, de 26 de diciembre, para 1;1 puesta vii vi
gor de determinados pinitos de los preceptos de la
4I/1975, (Ic I() de noviembre, sobre bases del Es
tatuto del 708 a 715.
NIINIST1.11■1() l)1 HACIENDA
()P DEN de 4 de marzo de 1!)76 por la que se dictan nor
nas para 1;1 ejecuciOu de lo establecido en Convenio
lnternacimial sobre Kespon,,abilidad Civil daños
dcbi(b,s a la contaminaciOn de líp; aguas del wat por
hidrocarburos. -Página., 715 y 71o,
MINISTERIO DE INDUSTRIA.
CORIZECCI()N de errores de la ( ) -deli de 28 de febrero
de 1976 sobre cleclaracic'm 41(imicili,1 fiscal por lo.'
stijuto,; triblitalio,-; (1)(1 ;(11..p.; iísicas).--l'ági
1111 711).
DIARIO ( FACIAL I)I..1 "bilINISTERIO MAPINA
, 13 de marzo de 1976
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
A ombruinienh) (id P)eSi(irllic (Ir la (401111..sei()n Per
manenle de Retribuciones.
Resolución núm. 239/76. De conformidad con
lo propuesto por 1;t jefatura del 1)e1aria11e11to de
1)(.1-()Iial, r(lach'm con h) estal)lecido en la Orden
\linisterial número 242/70, de 6 de ¿tbril (I). O. mí
m('n) SO), lionihro IIresidente de la Connisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio -11. Contral
mirante don Hermene:ildo Franco ( ;onzíliez-Llaims,
el' relevo del Vicealmirante don Francisco jaraiz
Franco.









Resolución núm. 457/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, sv dispone que los Capitanes de
Fragata a continuación relacionados, pasen destinados
(helio Organismo, cesando en el que aeltialmente
(I( sempeilan cuando sean relevados.
(G) ((i:C) '(AS) don Fernando SebastUtii Dacosta,
(G) (.14;) clon .José María Gonzillez y Aldama.
((;) (14,) don 1'ain()11 'Fon-albo N1ercader.
ESIOS (lesl ¡HOS Se Confieren C011 CaráCter
Nlitdrid, 10 de marzo de 1076.
forzoso).
1)TRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)0TACTONES,





Resolución núm. 459/76, del 1)irector de Reclu
tamiento y Dotacione'-;. Se dispone que al cesar
c()111() Comandante del patrullero litTro .Vervio/a el
T;.iiiente de Navío (Er) (Avi don lainte Cervera
(iovatilo-„ pase a •`evetittialiolad" del servicio en
I.zis l'almas de (1ran Canaria, duranie lientpo en
Número 62.
que permanezca en uso de las licencias que tiene
c()ucedidas.
destino se confiere con carácter forzoso.





1)E. RE( 'LUTSM 1 ENT( ) Y DoTACION
jesús 1)íaz del Río (sionzález-All('r
Nombramiento.
Rcsolución núm. 460/76, del 1 )irect r de "Reclu
tamiento y Dotaciones.—.N propuesta de la Direc
ci(")n de Ensefíanza Naval, se nombra Profesor Ad
imito de la li.scuela Técnica Superior de ingenieros
(le :\rmas Navales, Lin desatender su actual destino,
al Teniente de Navío Ingeniero (1:\I\1) don Francis
co Cabo Bravo.
.Nladrid, 10 de marzo de 1976.
1)miz.crolt
1)E I I F 1111ENT() y 1)()TACIONES,




Resolución núm. 458/76, del 1)irector de IZeclu
tannenio v Dotaciones.- Con arreglo a lo dispuesto
en la I.ev 13 de noviembre (le 1057 v ()nicii de
la l'residencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(I). ( ). iníms. 257 y 249, r('spectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita A aría del losario I■ndrilr,nez
men) al Capitán (le Corbeta don José I■laintel San
I■oniíitt Treyiii(),
ladt id, 10 de marzo de 1976.
Er., 1 )1 i; vo.Totz
1■E(i.trrAmiENTo V 1)()T1cloNp-;,
•es11 DíaZ 1■í() v CH)111:11(ii-Aller
1,:xe1 11o,-,. Sres. ...
Sres. ...
-
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 449/76, del I )i Fut. I >u Rielit--
tamiento v Dotaciones. A propuesta olvl F.stado
Ilayor de la Armada, se dil-rone que lus Suboficia
les lillectricistas rdaeionado,, eo1I1inthici4")11 pasen,
- DIARIO OFICIAL DEI. NI 1NISTERIO A1 NA Página 703.
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con carácter forzoso, a los destí.nos que al frente de
cada uno se indican, cesando de depender de la Di
rección de Ensefianza Naval.
Sargentos iffinterus.
Don Francisco Sánchez Martínez.—Estado Mayor
de la Armada (Centro de Comunicaciones. KTM).
Don 1\1iguel Zarra Barandiaraii.—CECOM de Ba
leares (RTM).
Don José Tellado Pereira. CECOM de Cádiz
(RTM).
Don José Ddgado Sánchez.—Base Naval de Rota
(Centro de Comunicaciones. RTM).
Sargento.
Don Manuel Vilas-Rodríguez y Aristondo-Rodrí
guez.—CECOM de 'Cartagena (RTM).
Madrid, 9 de marzo de 1976.
EL DI REC:TOR
)E E 1..CLUTAIM EENTO Y DOTACIONES,
CsIts Día! del Río y (ionzález-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 451/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Electricista don Manuel González Pacheco pase des
tinado, con carácter forzoso, al bulitte-Iiidrógrafo Ma
laspina, cesando en el buque de dembareo Conde del
Venadito.
Asimismo se dispone que el Sargento Electricista
eventual de la IMECAR del Cuerpo de Suboficiales
don Francisco J. 'Sánchez Catalán, cese en el Trans
porte de ataque Aragón y pase destinado, con carác
ter forzoso, a la corbeta Villa de Bilbao hasta el día
10 de julio de 1976 en que completará el tiempo de
servicio acti yo obligatorio.
Madrid, 9 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 452/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Electricista don 1Vlanuel Aneiros Yáñez pase desti
nado, con carácter forzoso, al Arsenal de El Ferrol
(lel Caudillo, en tanto se verifican los reconoci
mientos médicos a que se encuentra sornetiilo, cesan
do en el transporte de ataque Aragón.
Madrid, 9 de marzo de 1976.
Vi. 1)1 r ECTOR
t.: R 1,1( 1,11 ,NM I ) Y 1)(11' V1NES,
1 )1;it ( lel Río y Conzalez-Aller
Excmos. Sres. ...
Págiiia 704.
Resolución núm. 450/76, del 1)irect()r (le l■eelti
A propuesta (lel Capitántamiento v Dotaciones.
(ieneral de la Zona Marítima (lel 1\11e(1i1errz"weo,
dispone (lite el Mec;'Iltico Mayor (l( )II jk):,é Zapata Cle
mente pase destinado, con car:ícter forzoso, al Ter
cio de I .evante (le Ini..31 iicuía (le Marina, ceynid(),en
la Ay lídantía 1\1avor Luartel 1\1arinería (1(1 Ar
,en:d Lattagena.
id, (le 1 lía 1-/o (1c 197().
Vi, 1 )11:1,.( m
1 11 E(IAITA \ti I N' I )(YrN('loNEs,
1)laz tItl lío v tionzález-Aller
V.xemos. Sres. ...
' ;res. ...
Resolución núm. 41 8 76, (1k.1 I )irector de 1■eclu,
tantiento y *Dotaciones. -Como consecuencia de ins
tancia int-mulada por el interesad() y nerediladas inti
ciretinttic que c()nctiruen en (.1 nlism(), se disPo
Ile (11R. ;-;trgento Celador (1e l'iterto y Pesca (Ion
Ayelitto 1.e1Ice (Aánultez pase destinado, coti caríicier
voluntario, al Colep...io de Huérfanos "Nues!ra Serio
ra del l:osari()", cesan( l) en la Comandancia Militar
(le -Marina de Bilbao.
A efectos indemnizaci(')n por 1raila(1() (le resi
dencia, se encuentra comprendido en (.1 artículo In de
la Orden Mini,,terial (le 6 de junio (le 1951 (1). O
m(ro 128).
Nladrill, S de marzo de 197(,.
1)1 ItI,Cr()It
1/1., tITA Ni() Y DOTACIONV-;,




1?esoltteión núm. 454/76, del Direct()r Peclu
tanliento y Dotaciones. De conformidad con b)
Formado por la junta 'Central de Reconocimientos (le
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
',limero Mecánico (11)n Fernando Martín Vidal,
servieius de tierra al amparo de lo (11i;p1est0 en el
artículo 52 del kegLimeilto del .Ctierpo de Subofi
(iales.
Asimismo, se dispone que diclio Suboficial 1);P,('
a la 141,..,c1ciadestinado, con carácter 1.x-nzoso,
quina:, (le la Armada, cesando en la frat_yila 1.:111).1(la
í
Nrailí id, 9 de marzo de 1976.
1)1mi:crol(
R E( 'tAfTAIVI 1 I.:NTI) Y 1 )(1TACIoNIFS,




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Sábado, 13 dc (le 197/, Número 62.
1?eso1ución ni'm-1. 455/76, del 1)iiccilii (I 11ii
v Holacion( 1)e (onfoimi(lad con in
forma(Jo 1)()r 1;1 .111111■I Central (1(, 1■(iconnci111j(1111)s
.1:■:1111(1.,(1 1:1 A1-M:1(1j, Se (1i1)(111(' (111e (.1 lirigada
1 1111111.1() (11111 Serar111 Freire (is(1111.IleZ VIS(' :I SerVi
C1():1 lierra :11 :1111V11-11 (le 1() (1.1S1)11e±1() ';'11 1:11-iír11--
lo 52 del leglainenio del Cuerpo (le
contiAsimismo, se dkpone (Ine dicho Stiboficill
line destinado (.11 el 1 ')1 )j de VI:11-1111 di. Vi 1',"r1ul
del ("andino.





f■ 1,1'TAN/1 V 1 )(a 1c1()N1,.S,
1)íaz del Río y (;onzález-Aller
MIEN•••••••■••••••••••••••••••••••••••■••••••••
Prórroyas (Ir (molo por ('nfermo.
1:ciso1ución m'un. 456/7b, (lel I )iiec1()r (le Re1111-
1;(inicntu y 1)otaciones.----Como consecip.ncia (le ex
tt-arnitado i1 efecto, y (1e c1)ilf()riiii(13.(1 c(iii lo
1i1' )1I11:1(1() p()1• 1;1 juill:t Ceniral (le Pec()11(wiinivillos
',.,1111(1:1(1 (1(. 1:1 Ariii:111:1, ,;(, «Hl( eje, a partir (I(.1
(ird 17(ly Febrero 111(.-,es (le prórroy,d a
1;1 11(.(.11cia por eufermo (pie, en virtud (le I' )l1
11nweru 2.125/75 (le (Ha 1)i1ecci()il (HL ( ).
disirtila Snblenivide Mecani(o don 1\1;11111e1




() 1(1 Mari() 1()().
•••
EL 1.)1111.(..rotz
DE 1,ZECIAITANI1ENTO Y DOTACIONES,
lestu, I, „ ,, 11:17 fli I NI() ( ;()117111( .111er
• I
Personal civil no funcionario.
(
IncíCti '1()3/76, (l(1 I)ire(s.tor 1:eelti
1,11111(11h) f)ot:icinives.----C(m sujeción a 1:1 \
i.;(.-j,1111(111,1( *D )1l de Ti;11)ajo (1(.1 personal hm
( if II 1 I() (h, 1:t ,\(11iiiiiLfra('i(')11 1\11111:1r, •■• (liNyone 1;1
(.()1,11;11;1(•1(")11 (pie indica :
Don, t 1( l■ b1 (.11 o 1 'e I(1;l. ( UH ea rict er i -
1(.1 in(1, por pi:lz() 1)() ',111tertItl ;t 1111 ;Hi(), V la catcgo
1 1;1 itntlet(tital de .V,iL,lettle S(w.111, para preStar SllS
,cruct(),, eti laPoli( linien Naval " Nuestra Señora
(.;,1111(.11", ;L (lía 1 de de 197o
I )(11, 1 cOn 1 .(")pez ( 'met el ( n caractier interino,
pla/u 11() superior a un año. v 11 categoría pr().-
I(-,;o11:11 Mecánico, para p1(bs
1.‘'iCi()S (11 (`1 Al.S(1);11 (le La Cal ra.ca, a par
lir (11;1 1 (le ichrero (l( 1o)7Y-Y.
Don Enrique Rubio Alorales.----(:on carácter inte
rino hasta HI 11(11)11)1alniel11() e()1111) Ofiej:11 (I('
nales, y la categoría profesional (le Oficial de prime
•a 14,1ec1rivis1a del Automóvil, para prestar sus ser
vicins vit el Parque de Automóviles número 6, de
I.as Palmas, a partir del (lía 1 de fuhrero.de 1976.
'Don Aquilift() 111-l1zos Rivas.---Con carácter inte
rino, p()r plazo no superior a t111 año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecaniro, parl prestar sus
«servicios en el Parque dc Automóvile:, número 2, a
partir del día 24 de marzo (le 1976.
Doña 1ii1lcarnaci(')11 Ortuño Legal.--Cou carácter
fijo v la categoría laboral (le Limpiadora, para pres
tar sus servicios (.11 (.1 Arsenal de 'Cartagena', a par
tir (lel (lía 1 de enero de 1976.
1)foría Trinidad Casado Henito.—Con carácter fijo
v la Caleg()rin lalutral de Limpiadora, para prestar
sus servicios (11 el Sector Naval de Cataluña, a par
tir (lel (lía 1 de entro (le 1976.
kladrid, 9 (le marzo de 1976.
Er. DIRECTOR
1CLUTA1111 ENTO Y DOTACIONES,




núni. 461/76, (lel Director de leclti
taini('nto 1)otaciones.— Se dispone que el nficial
de 1e1ce1:1 don Fidel Rico Moreiro, que presta servi
cius (.11 (•1 Parque de Atit(mwíviles número 1, pase a
1:1 sittriciOn "eNcedencia forzusa". a partir (lel
(lía 2) de febrero del afío en curso, con arreglo ;3. lo
previsto en 1 IFliduIl 1(›, inciso (1) y 50 de la vi
1,t(-:,lanientaciOn (le Trabajo del personal civil
no Fu n( ii) de la \dministraciOn
(fue le sean de aplicación los beneficios que
determina el artículo 5() deberá solicitar el reingreso
dentro de los (los meses siguientes a su licenciamiento.
Madrid, 9 (Ic marzo de 1976.
1)1 tziw-rolt
1:E('Lt TAN]] 1.:To V 1 )( rrAc r,N




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(10117'0Calrn'iaS.
1?esolución núm. 51/76, (le la I Hieuci(",11 (1L- 14111-
scnnanz;t Naval. 1. Se convoca concurso entre
el personal de las Secciones de la lilseala
(Id (:tierpo de Suboficiales, constitiiillw,)t 11:1
urden 1\1inisteria1 número 149/76, de .7 de fehre
1)1 A I■10 OFICIAL 1ET, MINISTERIO DF. M A1:1NA l'i'tgina 705.
.`■:inner() 67.
■•••-,P.
Sábado, 13 (le tuarto de 1970
ro) (1). 0. núm. 12), para efectuar los cursos de
ingreso) en las Escalas Especiales de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada, por la modalidad "A'',
previstos en la Orden 'Ministerial número 811/75,
do 4 de noviembre (D. 0. núm. 252).
2. Las plazas que se convocan para cada una
de las Escalas Especiales que se reseñan a
titulación, son las siguientes:
2.1. Escala Especial del Cuerpo General: 26 pla
zas entre el personal de la Sección de Operaciones y
Armas y la de Vigilancia de Costas y Puertos.
2.2. Escala Especial del Cuerpo de Infantería
(lis,larina: 5 plazas entre el personal de la Sección
de Infantería de Marina.
2.3. Escala Especial del Cuerpo de I\Utquinas.
13 plazas entre el personal de la Sección de Ener
gía y Propulsión.
2.4. Escala Especial del Cuerpo de Intenden
cia: 3 plazas entre el personal de la Sección de
.\dininistración.
3. I,as condiciones necesarias para poder con
currir a esta convocatoria son las sig-Mentes.
— No estar efectado por alguna de las calificaciones
(le " 11() ¿lidu para el ascenso'' o "apto única
mente para servicios de tierra".
— Estar efectuando el curso) por correspondencia
Haber cumplido en la fecha que comience el
curso A-1 un mínimo de cuatro ana; de las
condiciones específicas establecidas ci la Re
solución número 856/74 (D. 0. núm. 162), de
la jefatura del Departamento) de Personal.
haber sido dado de baja en ninguno de los
cursos de Transformación.
1. I,as instancias, con arreglo al nildelo que se
publica como anexo a esta convocatoria, SCfáll di
ril.zidas al Almiranu. fefe del Departamento de
Personal, tramitándolas por conducto reglamen
tario, acompañadas de los documentos indicados
en los apartados a), 1)) c) del punto 8 de las
normas y directrices publicadas como anexo a la
Orden 7.\linisterial numero 811/75, citada en el
po 1 de la presente lesolución.
Dichas instancias deberán tener entrada en el
Registro General de este i\1misterio antes de la,-;
1ágina 706.
LXIX
11,00 horas del día 30 del actual, por cuyo Regis
tr() serán cursadas a la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales.
5. El examen-colicurso se celebrara el prOxim()
de mayo, siiiiiillaneamente en las capitales de
de las Zonas YlaritImas \ Jurisdicción Central
por los Tribunales Examinadores que oportuna
mente se designarán, en 1;ts fechas que se indiquen
en la Resolución (Inc lionil)re los Suboficiales ad
mitidas al mismo y de actlerdo Con el Sigtliente
Calenclarin :
Primer día.—Ilañana. Ejercicio de Composi
l'rinicr día.- -Tarde.- -ljercicio de 1\l atemáticas.
Segtmolt, día.-- 1,\Tafía1a..--Ejercicio l 1\1atenta
ticas.
Tercer día. Mañalia.-1.1jercicio (le •Física.
Tercer (lía. Tarde. 1.1jercicio de Idioma.
5.1. "Los ejercicios comenzaran a las 9,00 de 1;1
inia.ñarta yr 5 de la tarde. Tendrán 1111;1 duración
máxima de dos v media.
5.2. I .as instriicciones precisas para regular el
funcionamiento de 1(H Triblinales Examinadores
se dictaran oportunamente.
5.3. Los temas de los exámenes, idíliticos paya
todo el personal de esta convotatoria, seran redac
tados por el Tribunal Gilificador y estarán de
acuerdo con el programa desarrolla(11) en el curso
por correspondencia (C-EE).
6. I,os Suboficiales' admitidos para realizar (.1
Curso A-1, (usaran en sus destinfis con la antela
ción stifiCiellte para efectuar lI ,i1'jfl en la
Vsctiela Naval Militar el (lía 31 de agosto de 1976.
7. l'ara el desarrollo de los cursos, repetición y
balas en los como el régimen escolar
a seguir, para tada la In) consignado expresamen
te en la presente kesoluchini relativo a estos cur
rera la dispuesta un la precitada Orden Mi
número ;1 1/75 (I), ( 252).
M:i(11i(1, 5 (le marz() 197().
Prcrffiz DF, ENSEÑANZA NA‘'At„
lermenegildo Franco Gnnzalez 1.1;111(r,
EX(1110
Sres. ...
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(einpl(1() y Kspecialida(I) de la Escala Básica (lel Cuerpo
(le Subufieiales, ((m destin() eu a \'• E, (-)y! (.1
(1e1)1(14i 1eSpe1() sul)()r(linaei()TJ, tiCi)' ti 11()imr (le expuner:
)11(' (1(1;■ra 1()111a1 parle (11 1a. C()111'()C:111)Via 1)111dieada 1101' RICS()111ei(*)11 1111111t 1(1 51/7(),
(1(. (h. 111.117() de 1(17(1, 1111-3 ( 11111 ir 1111a deLLS pial;PI (.1111V()('adas part 1111.ZreS0 en la ES
1,11.Cala 1' ( .1,11 (b.1 , por 11 111()(la1ida(1
it A•,,
estimar que reúne las c()iidirinties exiida;, pata (lb), establecidas en la c(Iiiv()catoria,
(1111pallaii(b) a 1.1 pi( ',Lute d()clunelitaciun ('xir-ida en el punt() 1 de dicha
,
• PI■e:0111C1()11.
141 que suscribe. hace culistar (pu. u() 11,1d() (le baja en itinguli() lus
S( )S de Traltsinyina( 11111.
1)(),- lo) (.y.pw.st(), recline a V l4. (11
1 ; 1)e que
eX;1111e1les,
lu ¡elley lo) cree de jusI icia, He Hile ;i(1111.11 irle a I():, c()1Tespindientes
(III(' 31C:1 11/31. d(` . Cl1\ \ ida ii,liard( 1 )1()S 11111C11()S aji(•s,
de 197o.
Excmo. Sr. Almirante ;ch. (1(.1 1 )cliartílmento) (1‘.. 1 'ers(),1;(1.
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Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 54/76, de la Dirección de En
señanza Naval.-Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.0 de la Orden Ministerial de 26 diciem
bre de 1944 (I). 0. m'un. 300), se reconoce el derecho
al liso del distintivo de Profesorado a los siguientes
Oficiales:
Capitán de Nláquinas don Carlos María García En
ríquez.
Capitán de Intendencia (Ion Juan Julián Oliva Es
trella.
Madrid, 9 de marro de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 240/76 (D). -1 ur cum
plir el día 9 de septiembre de 1976 la edad reglamen
::iria, se dispone que (.11 dicha fecha el "Isenienie Co
ronel de Infantería de Marina don Andr(is Parejo
Yltiñoz cese en la situación de "actividad" y pase a
la de "retirado", quedando pendiente (1(1 señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de ._fusticia Militar.
Madricl„ 11 de marzo de 1976.
l'or delegación:
EL Ama IRANTE






Orden Ministerial núm. 241/76 (D). -Por cum
plir el día 22 de -,(..ptiembre de 1976 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Coman
dante de Infantería de Marina don Ant()1 iio Barcia
González cese en la situación de "actividld" y pase
a la de "rotirado", quedando pendiente (1(.1 !-4eriala
mictito de haber pasivo que determine (.1 Consejo
Supremo (le ./tisticia Militar.
lad1i(1, 1 1 (le marzo de 1976.
Por (Ielegación:
1U. ALMIRANTE






Resolución núm. 240/76, (le la leiat uva
partamento 1'(rso11a1.-1)e acuerdo con lo
to en la ()n'en Ministerial número 660/72 (D. ( ).
mero 280), se promueve a la categoría de Soldad()
distinguid() (le infantería de 1\larina, de las aidittide,
que al irente de cada uno sv indica, a los i\larinerw;
que a conlimukción se relacionan; con anlil,,iiedad N.'










icardo Torres Kist(")n. -Con Hl ,
Juan Leyenda Trigo.-Tambor.
Severino Balboa T,eyenda. Tainbur,
jesús 111anco Pérez.-Tambor.
José Lima Pereira.- Tambor.
José María González Domínguez.-
1.os Nlaritterus ¿titteriornpl.nte relacionados cansa
rán ba¡a como tale 'a partir de 1 de marzo de 1976,
fc.cha ii (lue se les confiere la antigüedad en su nue
va cateoría.
Madrid, 1 1 (1c. marzo (le 1976.
Vi. A IA1 1 I■A




del III 'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 242/76. A pr(*)puesta
Aintiratte jeíe (le! Estado Mayor (le la Artna(1;1,
de c(infoinii(lad con lo informado pur 1;1 junia
compensas, y en aienci(')n L los 11FiI conlraid■K
• o
por (.1 Vieeconsul honorario de F.spaila ett 1')rest
1 ,olliS I< tulm, vengo en concederle la Cruz d(.I i\1 rilu
Naval de primera clase con (listinti\( 1 1)1;nico.
4
'Madrid, 12 de marzo de 1976.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia cid Gobierno.
()NI)EN (le 4 (le inar,r.:0 (le 1(r7t) por la (me se
dio hin diSPOSI.C1.011(V 1))-•ri.raS »dril (1
(11 rollo (Id Pr(rclo 3.162/1')7 5, (b.
dici,,llibrc, poro b, pur.\•fo en •if,01- (ic of(./(,)-
willodos p/0,1os (//, ¿os prcerpios (//, 1,1 1 IV
1 /1975, dc (Ir ,s'01))-(i /«t\cs
dc/ /?,v/(/////() d(1
El Decreto 1462/1975, de 26 de diciembte, ha
dispuesto qm., con efectos desde pl inter() (1(. ene
ro de 1976, (.111t aran en vi;,;()r 1().-, recargos y partí
DIARIO oFiciAr, DEI, MINISTERIO DE MARINA
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cipaciones nitinicipale:, sobre los impuestos del
eslablecid( s 1)(11- las 1);t;es ,30„3 1 y 3,3 de la
1,ey 1/1975, de 19 de noviembre, sobre las Ilases
del 11:slatuto (1(.1 I)éginien com()
bién tendraii efec(os desde la misma feclia las
cliotas (pie para el iini)iiesto municipal sobre ci1
(11Iaei11 yellículos fija la base 26 de la men
cionada 14ey.
.\ Íii I oille dis1)l1es1() en dicho Decreto
1,11(..la 1(.1.1(1. initirdiata efectividad, resulta impres-.
ciiidible el (I( sai-i-()11() de 1()s precept()s (1(1
1:1111() 1() (pie respecta ;t 1;ts ()1)1iaci()Iies de los
(.(1111() a las faeoillades de laJ la
Heli41;) Priblica (1(.1 li.stad) y de las Corporaciones
I.()( y ;t las relacitmes entre aquélla y éstas en
Huden ;1 la getiti()11, dk1rib1ici(')11 y pago de los
mencionados recargos y participaciones. Tod()
con car'tcler provisional y a reserva de lo (iiieestablezca dyfinitivamente el texto articulad() de
la 1 .C.Y.
14:11 virtud, a prt)ptiesta de lus Ministerios
(le Hacienda y de ( ;()bernaci('ffl, esta Presiden
cia del Gliet-11() disputie
(' P1'11:1,( ) 1
1■CC;11-1..,os 1111111ic1lla1 )1)1e impuestos estatale.
Artículo 1» 1.444 reca rgos 11111111e1i)alesque, deconfoimidad con el t)ecrete) 3.162/1975, de 26 de
diciembre, entrarán .en vigor con efectos desde 1
ole ell(n) ole 1976, son los si;.;liientes:
a) 1 111 recargo del 1() por 10() i a (1( his
A.\.•11111:1111iuli1ossobre la base (1(. 1;1 cm)
1:1 fija de la e()ntribución 1er1il()1 ica pe
( nal 1;1.
1)) Un ret.'argt, del 1() 1)(11- PM) i i favor de los
Aylinlainientw; sobre 1:1 base. 11(iiii(1:t1 ,1e de 1a. con
iriblici(im territorial tirliana.
I('; u.,*() ord i vio del 35 por 1(Y) en fa
\ (i• dy los A \ iintamienlms subre la c11()1a lija ()
licencia fisc,11 del •impuesto s()l)rch actividadus y be
c()tnerciales e indtt:;triales, (pie 1-dtstiltive
;1111()1 izad() por el al 1 íctib) ,1S,r; (lel texto reftill
(Lob) 1 d 1;t 1,ey 1.■("..1.;.iin.(.11 Local 1 2 1 de jim
Ir
o
1').`15 y recolido en el artículo) 1()
c11;1(1() ini.in1('s1() est;ktal, aptI)1);t(b)
,),9 diciembre de 19()().
(1) rec;trg() (lel .10 i 1()() (11 rayor 11):,
11111:1111ie1 1os 5)J )F(' la clima lija o de licencia
del 1111pueloo sobre I()s rendinlienbr, (lel trabajopersonal s.11 14(.(-1H) por los ili-ofe.,io11,11(...; y artis
tas, quet 1 1 i .t 1();-; ;1111()1".17.:1(101‘, 1H)1los 38,, 1, a). y ();‘, a), del texto de1 referid() 1111
pue;,h) es1a1a1, api-()1):1(1() 1)('('1*(1() de 2 de mar
zo) de 1967.
(,) 11,11 recar() (l( 1 ,l() por 10() en l'ayo!. de losAyuniamienlos 5( )1 las cuotas por primas delas 141idades klutuas de Seguros satisieclias por
1111.1)1w:do !!:(11('1•:11 sobre la renta de SociedadeS
y Vntidades jurídiew:, (itie susiiiuye al iti
1 )l 1i, 1 ( 1 i i e1 artículo 61, 2, a), (1(.1 te\ to 1-eítindi
(le1 texto del
I ( ir 1 )cci el()
111,, ;1111C11-
(id dicho iiiipm.sto, aprobado por Decreto (le
2,3 Id diciembre d d 1967.
Art. 2» 1. 1)e conformidad con lo establecido
en los apartados 1 y 3 del artículo 1.0 del Decre
t() 3.102/1975, y c()11 efectos de primero de enero
de 1976, queda suprimido (.1 :irbitrio municipal
-1)1)re 1:1 riqueza rústica y pecuaria, autoriza(i() por
el artículo •77, in), del texto refundido de 1a Ley
I■éginiell Local, de 21 (le jimio (Id 1955, y regnlado por el artículo 562 del mismo.
2. 1.,tia1ineli1e quedan huidos los recargos
que• tenyr establecidos los Ayliii(amientos,
al amparo del ariículo 29 (1(.1 texto refundido de
la emlilibil('i(")ii ferritorial rústica Y pecuaria de 23
julit, (le 19()0, que a continuación se (1etallan:
a) Sobre la base li(jundabb.:
FeCarg() (1C1 0,0) 10() para prevenciMt
del paro obrero.
I)) b'.( )1Ila cuota tributaria:
141 recargo municipal (lel -1,29 p1,1- 1()() 1);11:1
(phi:1s dd. abaslecinlienito de nlias y ;lb antarilla(11),
L (pie refiere m'inicuo 5 del mismo articulo.
recal-12» 11111111(11 t1 del 5„36 por 1()() para
construedio'm vecinales, a que refic.re
(.1 número () (1e1 lilis111() 11-11(.111(1.
r(carg() do.1 3,49 p(),- 1()() (pie t9-1va las
filicas rústicas del término municipal do. Sevilla,
a que Se refiere (1 1111111(1*() 8 del artículo.
.3• Asiiiiism(p queda suprimi(1() el recar!,;()
15 pm- 100 /pie recae LlFd el arbitrio nitinicip:t.1
que p.rava 1:1 riqueza rústica y pecuaria, a tit ()rizad()
p(Ir' el artíctill) 7.0, 1 1)), de la L'y de 23 de ( 1i
ciembre de 1')61, que aprobó el l'hin Sin- de Va
lencia, y 1)1*(111-()p,a(1() C11 sil vigencia poi. 1.n. (le 19
itini/1 o 1 1()71.
Art. 3.0 1. 1)e confornlidild C()11 hl establecido
en los aparlados 1 v 3 del artículo 1." del Decr(te)
3.162/1975, v con efectos del primero de cuero
197(), queda suprimido e1 municipal
sobi e iqueza urbana, antorizaclo por el artícu
lo 1(1Xl() 1-e1.1111(1(1■1 (Id 11 1.(by (Id 1■(Ptgi
111(11 1,()( (le 2.1 de junio (Id 1955, nT,111:1(1() por1(1H ;11 ti( 111().; 557 v 561 de dicho texto, aiiil)(), in
o lir 1\1'
1!2,11;11111C111t' (111Cdall 11111.11111(10ti loti reCarguS
(111(' CS1,11)1CC.1(111; luti Avuntamientos,
al amparo Ili.1 artículo 2') del texto 1;.finidido (le 11
(-1)111 r ibliciOn territorial urbana de 1
1'4)11, que a conti1111;iciOn e detallan:
a ,--;(d)re 1a base 1i(inida1)1(.:
de mavo de
14] recargo del 3,20 por 100 sobre 1();
lois de los poli1P)s) de nneva nrbanizaciOn.
1)) Sobre 1:1 cuota :
1411 recar() p()1' 100 11.11:1 milortizack)11
.
.de empr('.stitos municipales, a (fue se refiere el
número 1 del citado articulo 29.
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recargo (le! 8 por 100 para prevención del
par() ol)rero, a que se refiere el número 2 (le! mis
artículo.
El recargo (lel 8 por 100 para obras y 'nejo
ras urbanas, a que se refiere el número 3 del mis
1114) art ículo.
1411 recargo (le! 12 por 100 que grava las fin
eas (lel término municipal de Sevilla, a que se re
fiere el numero 5 del mismo articulo.
- 1411 recargo (lel 8 por 100 para obras de abas
tecimiento de aguas v alcantarillado, a que se re
fiere el número 7 (lel mismo artículo.
— El recargo (lel 8 por 100 como máximo y el
4 por 100 como ii.ninn), para construcción (le ca
minos vecinales, a que se refiere el ill'inier() 9 (1(.1
wistno artículo.
111o
3. Asimismo queda suprimid() el recargo (lel 10
por 1(X) que recae sobre (.1 arbitrio municipal que
grava la riqueza urbana, autoriza(l() por el artícu
lo 7•0, 1, a), de la lsev de 23 (le diciembre de 1961,
cine aprobó (.1 Plan Sur (le Valencia, y prorrogad()
(.11 su vig.•ncia por 1,(.\9 de 19 (le .jiini() (le 1971.
-1. N() obstante 11) dispuesto en los apartados
anteriores de este artículo, en los términos muni
cipales O sectores (le los mismos en los que
mantengan el régimen transitorio (le la contribu
ción territorial urbana, previsto en los artículos
31. y SigtlienteS del texto refundido (le dicha con
tribución, aprobad() por Decreto 1.251/1966, de 12
(le may(), continuará. aplicándose el ítrbitrio mu
nicipal sobre ta riqueza urbana y los distintos re
CtILS ell favor de las Corporaciones Imeales, con
arreglo a las normas en vigor a la imblicación dc.1
1)ecreto 31-62/1975.
Art..1.0 1. De conformidad con 1() establecido
en los apartados 1 y 3 del artícii14) 1.0 del 1)ecr...-
to 3.-162/1975, y con efectos (1(. primer() (le enero
de 1976, quc..(lan suprimidos los recargos especia
les que puedan ten(-1- establecidos los Ayun1a
11);,..ntos sobre las cuotas tributarias del impuesto
()1)re actividadc.s y benencios comerciales e indus
triales que a continuación se detallan:
14.1 recargo para prevención (1(.1 par() obrero,
:1 que se refiere (.1 apartado a) (1(.1 número 2 de1
;H 1 íc 1() (lel texto refundid() del citado im
- .14.1 recarp,-() 1)1unicip:11 para obras y niejoias
inbanas a que se refiere (.1 aparta( 1() 1)) 'del. mismo
tininero y artículo.
- recarg() para pag-() de intereses y amorti
zación de empréstitos municipales, a que se rcíH
I(. (.1 a1 )a1't;1(1‘) (') mo precepto.
Vi recargo para ejecución (le obras
cimiento de aguas y :11caniaril1ado, (pie
(.1 aparta( 1() (1) (lel inisiin) precepto.
1;',1 n.cargo a satisfacer por los que ejerzan
:«.tividades en el término municipal de Sevilla, que
autoriza (.1 apartado e) del mismo precepto.
1.11 recargo destinado ít reintegrar al Pistad()
los anticipos realizados para la construcción de






2. Asimismo queda suprimid() el recargo del
40 por 100 sobre el de carácter municipal ordina
rio autoriza(l() por el artículo */*.°, 1, c), de la 1,ey
de 23 de diciembre (le 1)61, que aprobó el Han
Sur de Valencia, y prorrogado en su vigencia por
Ley de 19 de junio) de 1971.
Art. 5.° 1. 1)(. conformidad con lo) establecido
en los aparl,1(1(),, 1 3 (1(1 artículo 1» (lel 1)(ic1'e
lo .3.162/1975, y con efectlis (le primer() de enero
(le 1976, quedan suprimido's los recargos especia--
1e:2, ;ititorizados por el texto (lel impues
to sobré los rendimientos (1(.1 tiabajo personal que
cont intuición Se detallan :
1-4:1 recam.4)41e hasta (.1 1) por 100 para pago
(le inter(.ses y amortización 41(. empréstitos inuni
H1)ales legalmente autorizados (pie, sobre las cuo
t., de licencia (le los vofesioiriles, autoriza el apar
til(Io a) (1(.1 in'illiero 2 (1(.1 al-líenl) 38.
F,1 recargo (le hasta el 1() por 100 para. análo
ga 1icit1idaCié)11 de los elnprcr'Slilos innuiripaleS Con
Certados para la ejecución (1(.. obras (le abasteci
miento (le aguas y alcantarillad() de poldaciones que,
Ibre 1:1,; referidas cuotas, autoriza el apartado 1)) (lel
miHno 1 1 1 11 U 1' V olí( 111().
recamo (le hasta el 1() por 100, (1(.1;1i11ado
ruili1eTa1 al 14.s1a(Io lH iiltiCi1)S realizados
ales que,p:11•,1 constmicción de c:1 inos yeciti
s(lbre las referidas cuotas. ziutoriza el aparta(l() e)
(1c1 mism() PreCel )1:<
111 recargo, (le cuantía var•iable, para obras y
niejoraS nybaliaS de los Aytnitainient4)s que, !--..o1)1-:.
las referidas ('uotas, autoriza (.1 apartad() d) del
1111:;1114) precepto.
11 recargo del 3,8/1 por 100 imra prevencion
(1(,1 Pan) ()1).1"Cr() Sobl*C Li, refericiaS C11()1:,
alltOliZa el apartado e) (lel mismo precepto.
17,1 recargo (1(.1 5,76 por 10() a satisfacer por
pr(Ifesionales que ejerzan en (.1 t("Tintin() mu
nicipal de Sevilla que, sobre las r(.1.crid;r; cuotas,
antoriza (.1 aparta(l() g) del miedno precepto ; y
1'1 1((' .H''••() (id 10 1)()1 U() Vi Fa atender al
.,(.rvic•14) de •intereses y amortización de einpr('-;-
titos que, sobre las cuotas (le licencia fi..scal (le los
artistas, autoriza a estal)ecer el aparta(1() b) (1(.1
:trtictil() ()S.
•
Art. (;•" 1)c conformidad clIn I() (--,tablecido en
los apartados 1 y (lel II (111) 1." (1(.1 Decre
.3.4(2/1975, y con efecto.; (le priinero (le enero
(1f 1976, queda suprimid() el recargo destinad() al
S(' rvicio de intereses y aniortización (le enwrésti
tos municipales, rel.!-,1111(1() en el artículo 61, 2, 1)),
del texto reilindido>del impuesto general sobre 1;1
renta (le Sociedades y demas Flitidadrs
2. Asimisinn, ,e suprimen los recarl;w: (lel 10
J)()1 100 sobre las cuotas (1(.1 impuesto sobre las
rentas (1(.1 capital y del 10 por 100 sobre las cuotas
(lel 1.z.en(ral ..,;)1)1)re 11 reilia de Sociedades
y (1(11)11 s 1 i i 1 id;Ides jurídicas, (111(. (Hen)11 :mil-m
i:Idos a favor del Ayuntamiento de Sevilla poi- 1;1
I ,ey de. 19 (le noviembre (le 1934, modificada pol
las Leyes de 10 de julio (le 1935 y 7 de abril
de
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1052, v 1,1-urr()ga(Iq)s 1)()1• I:t Ley de si (II. diciembre
l'a•ta el .3 1 (le diciembre (1(.1 ano
3. 1;.tialittent(.. se supri•ine (.1 recargo del 10 por
100 sobre el impuesto de lujo (pie se devengue eil
actos de venia, autorizad() 1)or artículo 7.", 2, d I,
de la Ley (1(. 23 de dicinibre de 19()1, que aprol)(-)
(•1 11:111 Sur de Valencia, prorrogad() en su vi
1.,•encia por Ley (le 19 (le junio de. 1971.
Ari. 7•° 1. La gestión de los recargos 11111111
l'111:11CS rea1IZ:11.;1 11()1. el KSlado Silnnliálle;1111(11)
en11 la (le ins .11111)11eStnS a 1nS gil(' t feC , .111 11 e
ce.).1(1,i(1 (le (Ille 1( )S A y11111;1111.1(.111 uti adnp1e11 :1(11e1 *(10
ii1;•111() sobre imposiciéra de aquéllos ni 1 ransferen
(• 1t (le ;.;.esti(")11.
2. lia recaudari("ra líquida percibida por el 1.1s
ta(l() se entregará íntel4Tatitente, sin deducci(")11 al
t9ina por 1?,-astos de :1(1111inist1:1ci(")11('ol)ranza,•Avtimainientoen que radiquen 1(); bienes o :tcti
v•idades 1_0-avada.; con 1()s r('car.
3. N() 1)1)stanie 1() previslo en (.1 párrafo ante
ri()r, cua11(1() iiiia actividad de las gravadas ccm los
recargos a (111(.. se refieren los apartados (') y (1)
(1c1 ;Irlí(1111) 1» (1(i (isla ( )rd(11 ¿tfectale ;I varios
111111T1cipa1e, 1os i\iiiiisteri()s de 1 laciend:t y
(I(-1d ( '0)11( 1iaci(')11, por resolliciOn comjuilia, deter
minarán la l'orina de distribuciOn eillre aquéllos
del imipurte (le 1() r(..(sarms (.(Yrre.p()11(liente,, y (le
acii(.1-(1() c(in criterios proporcionados a id 1()cali
zari(")11 (11. la actividad rayada.t
1 1T I I ) II
l'orlicipá(i(")11 de los Ayuntamientos los
imíniestos (statales.
Art. 8.° 1. 1 )(. acuerdo con lo dispuesto en el
;11.iíe11l() 1.°, 2, (l(l 1 )ecreto si..1()2/1 975, los Ayuntamiento:: percibirán, con (.1-(ictr)s. de primer() de
enero (l( 1()7(), fas siguiente,: participaciones en la
1e(sa1 1( laci(")11 11(111.1(1a (le los •11111)ttestos (1(.1 11:S1;1(1n.
14',1 ()O pur 100 de la cmola iija (le 1,1 c()Iiiribuc11
territorial rústica y pe(suaria.
1)) e1 pto.' 100 (1(' 1;t cut' 11-ibticit'w 1 (l'Hl( trial
in-bana.
(') 111 00 por 100 (le 1:1 ' 1 1( ) 1 : Íi 1 () I le ieenCia
r ; .■1 1 (1e 1 impuesto sobre a( tivillades 1)e11efie1nS
« )111(.1-rialeS 111(111SIl'ia
(1 ) 11,1 90 imr* 100 (le la Clinta n 1 icenCid 1-1S
C;111 (1("1 11111)11eti1() ;()1)1-(' (lel
in pe l'Sn11:11 (sn1TeSpn11111e1l1 e :1 pl.( v
1 islas.
) 1,11 (1) 1),,t- 100 (1e1 pties11 getter;11 std)re la
•ettl.,1 (le 1:1s pc't's■ s físicas, en 1:1 parte que coliesponda a la tributaci(Pin de las pliv,valías
1) 11 90 por 10() (1(.1 impuesto sobre (.1 lujo (pie
;,,rilva la tenencia y disfrute de automóviles.
(.,-) por 1()0 de los impuestos indireclos
(1 1 11 1 11 1 :t ( 1 i i (.1 (japíttil() (los (1(.1 Hsta(11), 1(.-
lra N, (l( 1,)s prestiptieHII)s (;e1(.1-ales del ltad().
coilliiiitará siendo efe(stiva para
para (.:1(1:t 1111() de los impuestos incluidos en (lidio
()2.
ca1 111(), aun citando se altere sil denominación,
nomenclatura y, en su caso, clasificación dentro
(le los referidos Presupuestos.
2. Quedan suprimidas las pai licipaciones que,
a fa \ (ir de los Ayuntamientos, establecen los ar
tículos 32 de los textos refundidos de la contrilni
ci(')u territorial rástica y pecuaria de 2.3 de julio)
de 1'4)0 y de la contribuci("ra territorial urbana (I:.
12 de mayo de 1966.
11rt. 9."
• 141 importe de las participaciones
a (111e se refieren los apartados a) al (I), alnlms
inclusive, del artículo ¿interior se atribuirá direc
lamente al 1\l'unicipio en cuyo territorio radiquen
los bienes o se desarrollen las act•ividades stijet:(s
a gravamen.
2. 1,0 dispuesto ell los números 2 y 3 del ar
tículo 70 (le esta ()rden ser: (le aplicación a 1:ts
particii)aciones a que se refiere (.1 aparta(l() ante
1101-.
Art. 10. 1. 141 importe de las participaciones
s(. refieren los apartados e), 1") y g) del ar
licill() de esta ni-den se distribuirá entre bis
de acuerdo enn sti Húmero de habi
tantes, teniendo en cuenta la clasificación por
;2,-rupos ordenada poi
diei('ntl)re.
2. A los efectos de determinar dichas entregas
a (i1(111 :1 a los Municipios de las pro‘rincias de
Salita (:ruz de Tenerife. y 1,as Palrnas y de los de
Cenia y en 1:i distribuci(i)fl de los ingresos
11(.1 apartado (E) del artículo S." de esta ()rden
(participaci("01 impiiestos indirect(s), la canti
dad que en incipio les correspondería con arre
a -.11 resilectiva poblaci(m se re(1ucir; al 17 por
1(X) de sti importe, en los llunicipios de las provincias canarias, y al 5() por 100, en los (le Ceuta
11^,stas reducciones no seran aplicables ¿L
los ingresos de los apart;idos e) y f) del mencio
I1:1(1() art
el 1 )ecerto 2.375/1971, de 23
CA 1)1TU 1 A ) 11 1
v 1).11 icipaciotte; provinciales
en impuestos (Id Estado.
Art. 1 1. 1. 1)e conformidad con 1() establecido
en los apartados 1 y 3 (1(.1 artículo 1." del 1)ecre
lo 3.1()2/1075, v con efectos. de primer() (le enero
1()7(), recan.)» ordinario sobre la cuota fij;i
o de licencia fiscal (lile, en favor de las I )iputaei,lies PrIlvinciales, establece con carácter obli!va
.,torio el a•tículo 1(1 (lel textu refundi(1u del int
puest() s()1>re actividades y benefici()s (()Inerciale:-;
e itidtP-;triales, apunbad( )(0- 1 )ecret() de 29 (le
di (siembre de 1(k)(), sc. 1,,ii-ará 1 1 lip() (1(.1 -10 por 100(le aquella cuota.
1.11.11a1111(111(', (1C aCtleni() C(111 el pl eeepl -I es indicad(), t1 recarp» pruvinci:ti (11-ditut1i() s(d)re
la cuota fija o de licencia fiscal (le Profesionales,
(pie autoriza (.1 artículo 3S del texto refundi(1() del
impuesto sobre los rendimientos (1(.1 troba.p) 1)r1
1)1A1■.10 OFICIAL 1)1Cf. M IN isTERlo DE 1\1n1;INA 711.
Número 62. Sábad(), 13 (le marzo de 197()
sima', aprobado por Decreto (le 2 de marzo de
1967, se aplicará a razím del 10 por 1(X) de dichas
cuotas: asimismo queda establecido un recargo
provincial, en análoga cuantía del 40 por 100,
sobre la scuotas fijas () de licencia fiscal de. los
artistas, v que regulan los artículos 66 a. 68, ambos
inclusive, del citado texto refundido,
3. El recargo establecido por el a rt ículo 610 del
texto refundido de Izt Ley (le Régimen Local de
24 de junio dc 1955 queda sustituido por los seña
lados en los apartados anteriores.
•1. (.2tiedan suprimidos los siguientes recargos
especiales y específicos autorizados a favor de las
Diputaciones Provinciales sobre impuestos del
Estado:
-- El recargo (lel 6 por 100 (), en su caso, del
7,50 por 100. destinado al pago de intereses y
ainortizaci¿it (le empréstitos, a que se refiere el
número 3 del artículo 29 del texto refundido (le la
contribución territorial rústica y pecuaria.
El recargo del 0,43 por 100 que grava las
t'incas rústicas de las cuatro provincias catalanas,
a que se refiere el número(-_.) del mismo artículo 29
del texto de la citatía contribm it")11.
1.1)s recargos establecidos para atender los
astos de los establecimientos especiales de can'tc
ter benéfico. saititlrio y cultural a cargo de la I )1-
putackm Provincial de Barcelona, a que se refie
ren el nlinter() 4 (lel ;Ivo-la(lo 1)) (lel artículo 2) del
texto refundid() de la contribuci(")11 lritrial tir
itan:1; el aparta(t() í) del número 2 del artículo) 16
del texto refundido (lel impuesto sobre actividades
y beneficios comerciales e industriales, y el apar
ta(1() f) del número 2 del artículo 38 (lel texto
refundid() (lel impuesto sobre los rend•miientos del
trabajo personal.
5. I.os recargos a que se refieren los niiiineros
1 y 2 de este artículo corresponderán a las Dipu
taciones 0, en su caso, Cabildos Insulares en cuyo
territorio se ejerza la profesi()n, industria, comer
cio, arte o actividad gravados.
6. No obstante lo previsto en el míniero LfltC
cuando una actividad 1,,TaVada con los recar
gos a que se refieren los in'uner():; 1 y 2
de este
artículo afectare a varias provincias, los I\linis
terios de llacienda y de la t;obernacióti, por reso
lueión conjunta, determinarán la forma de distri
bución entre las Diputaciones del importe de lo.,
respectivos recargos, y de aciierd() con criterios
proporcionados a la localización de la actividad
gravada.-
7. Lo dispuesto en los números 1 y 2 del ar
tículo 7.0 de esta ()rden será de aplicaci()1t :1 los
recargos a que se refiere este articulo.
Art. 12. 1. De conformida(I (.,)11 lo establecido
en los apartados 1 y 3 del artículo 1." del I )(Tre
f() 3;162/1975, y con efectos de primero de enero
de 1976, el recargo estatal en concept() (le arbitrio
provincial creado por el artículo 233 de la I,cy de
Reforma del Sistema Tributario de 11 de junio de
1964, se transforma en un recargo a favor de las
)iputaciones Provinciales, que se exigirá sobre
las
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operaciones sujetas y no exentas ;II impuesto p).e
iteral sobre el tr(*ific() de las Vuipresas, excepto las
(le importaciOn y exportaci¿it. Dicho recarl..,;() no
será exi;.,;ible en las provincias canarias ni en Ceu
ta y Melilla.
2. I.a cuantía de este recargo será I;t (pie resul
te (I:. aplicar sobre la base o sobre la t'ilota del
impuesto estatal los sigliientes porcentaj('s:
a) 141 50 por 10() sobre la cuota correspondien
te a las operaciones de préstamos y crédito y a
las operaciones (le deposito ilTegtliar y otraS Se
, ,
• •
Inepides previstaS ciikis :iir.t1i:1(1(); I))) y D) del
artícillu kld textu reítitididu de dicho imptiest.o,
t1)1( )i)((1( pur I )(screto 3...;1..1/1966, de 29 (le di('ieml)re,
I)) liiI 5 pul. 100 sobre la cuota correspondient:.
a las operaciones dc suministro de energía eléctri
ca a. (pie refiere el artículo 16,2 del texto refun
did() del impuesto geilieral sobre el tráfico de Em
presas antes menciona(lo.
e) I ms siguielite:; porcentajes s(d)re la base de
las demás operac•n■nes sujetas al impuesto:
()iieraeiours rea1i,,a,1,1,, por fal)ricantes o in
dttslri;iles .•. ..•
()per;leiones <le los comerciantes mayoristas
Operaciones realizadas por fabricantes o indus
lrialt.s cuando concurran las cireniisl;Incix; del
in'ina.ro 2 de la lutua A (lel artietilo .116 del tex
Ejectici(')It, de obras, arrendamiento W. Invites y
(001() refundid() del impuesto ..• .•.
preslaciOn (le servici()s no incluidos (.11 el pAsra
f() It) (le ( ..iy-11-1:If10 2 -(11.1 presente artíctil,),
cnint,rrndien(1l) tainlw'm las operacione:-; del
apat-ta(I() del t irtilo 24 del mem( ii)111(1()
1vxt() refinIdido dul cita(() iiimitest()
Uspeetactilos einematográlie(r,
()tros csneetácul(Is
,Nlquisicic'm (le productus Han], ale
- Otras ()I)eracionies típicas no (.:,)eeifieadas
las Hnipresa:; . . •.• ..• ••• •••
Sel.,,tiros. (le cosas y resnuie abilidad civil























1111 (.1tan1u ít1 stijvtu devengu, 1eper
(.11.-,iUn y )ag( de est(. recarlf», ( star:'t ;t las nor
mas e:;tablecidas para (.1 impuesto estatal corres
pondiente, debiéndo!-,e gcb,stionar dicho rec¿tiT;()
c(rili tinta y actin1111:1(laniente con el menciona(b)
impuesto. Cilawlo (.1 impuesto general sobre
traficu de las 14Impresas se satisfaga lit( (liatitv
ciect.c)s titul)radus, (.1 1C(' 1( pruvincial ser:i in
1.):n..sadu, en lodo caso, ;1 inet:ílic(), conforme ;t lo
filie, dispone el ;trtíctil() .38 del I■eglaniento del iiii•
',mesto.
1. ()iteda suprimido el arbitrio • obre la 1roduc
e1(1)11 (le enerp_ija (1('.ci rica, que autoriza el artícu
lo 16 del texto refundido (lel impuesto 1,..e1)eral
sobre el tráfico de 115 l',Inpresw.), aprobado por
e (le d•iciembre (l1966.Dycrto(l 29
Ali. 13. 1. 1)e conformidad con lo estable( ido
en los apartados 1 y 3 del artículo 1.() (lel I




Sábado, 13 (le marzo cic. 1976
de 1976, (.1 arbitrio pr()yincial creado por el articu
lo 233 de la 14ey 1/19()1, de 1 1 df. junio, (le 1:(1-
forma del Sistenut 'Fributario, (loe gravaba hts
uperacion(s sujetas a los intintetos espec-iale,Is
sobre la fabricaciOn del alcohol, ítZt'leal-, al11.1Coria,
C('rveza y jarabes y lwl)idas reirescalites, se tralis
f()rnta ..•11 1111 recarl.;.() a favor de las 1)ip1ltaciones
Provincialus (111e 1),TILVan'l laS iSil)aS iJ WI'ae.1( ieS
,11.)(1.:IS ;I lo )1•; 11111,11eS1()S eSp(Cial('S.
I )1clio) l'ee:11")*() 101 Sel í't eX i, p,11 de (.11 1;1,, )1•I/VilleiaS
tallariaS III Ceuta y Melilla.
•,?. FA recargo se girará sobrc 1:1--; mismas bases
(p11. el! ClI(llla 1)1 Li 11(ii larli')11 de 1()s
iii1/11eSt o/S eSpeCialeS y hp,; 1();-; si
1.4 Illellt(S :






Aguai comildlo-loP,, y li
coi es • ..
,\ 7(1car
lite< . .
Melazas • .. ••• 11••
• • • II •
1") Koltilc(watiles químiCDS y <1(. sífi
i•sis .. • • • • I •
L(TV(ZaS
• • • •
• •
• • • • • • II
larabes y 1)(1);(1as reit-escames ...
-;11ce(1:111.c1 )s (((.1 c()rriente
(-;11actus ,t)1111,11.s.
12,00 1)1;H. I II.









3. En cuanto al sujeto pasivo, devengo, reper
• ,
cusion y pal_() de e.,te re('arl,;() se estará. a. las
normas estableci-da,; para los impuesto:, estatales
coi respotitlientes, debit'll(lose 1,;(.;tionar dicho re
catT;() conjuntamente con menciona(los impties
tos espec•tal(-2,.
Art. 14. 1. 11,1 inipt)11,. (le las cantidades re
caudadas por la 1 laciewla del Estado por I( )S re
cargos provinciales, ;t que 1/se refieren los (los
artículos i)1ecedentes, se distribuirá entre las Di
putaciones Provinciales de acuerdo con las si
1.01ientes 1ep;1:1:-;;
I >r•iilicía. ( 1(1;1 I ).11/I1laci(')11 1)Crei1).11-;'1 ;1.1111a1Hico
Ir, t'ido() clI()ta 1111IIII1la fija, c:11111(1;id igual
a la que hubiere!) pele-11)1(10 por el ;ti-hitt-10 provin
cial (lel impuesto j,,•tteral sobre (.1 1•;ífic4) (le las
empresas y por el arbitrio proviinsial ;;o1)1 1()s -1111-
1/11es1()ti espec1:tl('s ;;01)1'e 11 1.;i1H-1c;i(s1u11 ell e1 jC•cielo(le 1975.
Se):1111(1;1.. .(.;i el importe de lo ree;ttida(lo
194) por los llietici()1):1(b),, 1ec;11-1..),:os fuera .11i)erio1
al (le las (.;t111.1(11(1( s satisfacer (le actier<lo co1)!.41.
anterior, (.1 iticrenv 111o 1-('catti1aIg)1i() se
(111re (lic11;is, 1 )1)111aelottes Ilittei(9)11 (1,1
11(titier() (le h1bil:111w; (le st1:1 pol)laci(dies
I,us Aytintantkittlos deja.rítt de percibir el
le del 1() por 1()4) de sIt 11 1Cipack)11 loS
Icea 1-!'oS en concept() (le arbitrios p141\ meiales que1;ravaban 1:1!, operaciones sujetas impitesto general sobre (.1 tráfico de 14:111presas a los 11Hpues1(1s especiales (h. lab11caci611, correspondiente a la
recandaciém que se (d)1(.11.:t a partir de pi int('r() d..
enero de 1976.
Número 62.
Ad. 15. 1. 1)e acuerdo Con 1(1 diS1/11eSI()
1(11 I i 1., 2, del 1)(Trc.to 3.4(2/1975, y con efec
tos de primero de en(.1-0 de 1976, las 1)iputaciones
Proviuciale;; percibiran, asimismo, tina
;('fl del 1 por 1()() de li); impuestos inilin.cto:; (1111-
111Cl'ado /S oil (*I cal)ÍlIllo) 2 del 14',stado Ictra I 1. de los
l'resupw-los (ientrales del li,stado. Esta partici
vicio!! coutinuará siendo efectiva para rada tino
de los impuestos incluidos en dicho H1 tilo), aun
citando se altere sil dettowi1m(-1(1)11, nomenclatura
y, (.1) su caso, clasi1ica('i(')11 <kifi ro de referidos
l'restipiiest( is.
2. 1411 import . dicha participaci(ín se distri
buir; entre las 1 )11,111acio1les lirt)viiteiales y, (II s1,1
Ca(), (jabi Ido /S I 11-,111areS, (1(. acuerdo con las si
12:Me1 11es reglas:
Primera. Ca(la Diputacion percibirá una canti
dad 1/1-11)(11T1(')11 1 11 (Hilero de 1 a1 i1;1111eS de la
respectiva provincia, te111en(10 en cuenta los últi
mos padn ji les 11111111e1 (111111(111ellaI( )D
(los I )clegaCi()IleS de1 I 11S1 1111-
1.() Naei()Ii;11 de 1_17,S1'1dÍS1
Segt11)(1;1.• Par:i delertiiiii:u la cs:1111i(lad a perci
bir pot- 1114 Cabilc1()s 1;ts provincias de
Salita Cruz de Ten( vil-e y 1 ,aS Palmas, se tendrá
(.11 cuenta (.1 17 por lo)() (1(. la poblaci(")11 (le 1:t isla
respectiva, determinada en 1:1 forma ;(.1"1:11:t(la en la
regla anterior.
'1:ercera.— Los Ayltillaiitient(1,.; ( i 1 y1\le
Hila también percibiran, como :si se ti:ti:ti-e (le Di
1 ;:11, ima cantidad (.11 proporci(SnE1 SO por 100 (h. la poblaelon (1(1 ((I() respectiva.
3. Queda suprimida la participación que a fa
v( )1- de la:; Diputaciones establece el art ículo 32dcl texto reflindido (le la cnutribticic")11 territorial
rt'r;tica v pectia 2.; ole julio (le 10(-)6.
CA 1 )1 '1' ) 1V"
Disposiciones conitmes a los capítulos anteriores.
Art. 1("). 1. I.,as 1)elegaciones territoriales de TIa
(-leuda realizarán entregas a las Corporaciones locales,
con el caráck.r de pal.zos a cuentd (le la recau(lacicín
(pie 1)01- 1()-; recar1.1()s y participaciortes deatribitei(')11 direc1:1 al Ayuntamiento o 1)ip.utación 1 'ro
vi1 ict:11, ei i cli.vo t(.rritorio ,radiquen los bienes o sede-;arr()11en las actividades sujetas a ■_,,Tavanten, en los
siguientes plazíts: mensualmente, a las 1)iptitationesProvinciales y a Ayuntain;(.11tos de más de 2.00()habitantes, y 1i-hm-Ir:11m( n,e, a los r(..stantes
1,a •elaci(')11 1:t;-; cantidades (pie corresponda percibir a las Corporaci(mes locales por los recargo"; v particii.iacimues a que se refiere (.1 111"1111(.r() :interior, :tsí
c(to() 1;ts aboividas (.11 con(septo :t cuenta vlos saldos resultant(-;, se publicaran en (.1 11)/c/in ()fici(!l de la provincia.
2. Asiniidi)(), CI M inisterio de 1 laciencla realizará
entregas trimestrales ;t las Cori)(11-aciottes locales, con
caríq 1er de unos a (11e111a, 1t 1us recargos y particivtuilillcs distrilwei(")n centralizada v Phj(tiva.
1)1A1■10 ()1,1( 1A1. DFI, 1\,1 1NISTI R1() I)E, MARINA l':"tc;ifill 7 13.
•Sábado, 13 de marzo de 1976
3. El importe total de las entregas en concepto de
pagos a cuenta del ejercicio de 1976 se calculará en
base a las estimaciones que fijen conjuntamente los
Ministerios de Hacienda y de Gobernación, teniendo
presente los nuevos recargos y participaciones estable
cidos en el Decreto 3.462/19-75, las supresiones y las
modificaciones que introduce en lo: tipos de gravamen
de determinados rec:trgos.
Art. 17. 1. A la entrada en vigor (lel Decreto
3.4.62/1975, queda suprimida la asignación adicional
transitoria que, en favor de algunos Ayuntamientos,
regulaban los números 1 y 2 (Id artículo de la
I,ey 48/1966, de 23 de julio.
2. Igualmente se suprime la compensación regu
lada en el nútnero 3 (Id precepto citado en el apartado
anterior que, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, vení7in i)ercibiendo determinados Ayunta
mientos por los quebrantos queles supuso la supresión
de los recargos sobre cuotas tributarias del impuesto
sobre los rendimientos del trabajo personal.
3. Asimismo se suprime la compensación regulada
en el número 4 del reptido precepto que, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado, se satisfacía
a algunos Ayuntamientos por la minoración de la re
caudación en (.1 arbitrio municipal de la riqueza rús
tica.
4. Del mismo modo se suprime la compensación
que a favor de determinadas Diputaciones Provincia
les establecía la disposición final sexta de la Ley nú
mero 48/1968, de 23 de julio, en relación con el ar
tículo 233 de la T.,ey 41/1964, de 11 (le junio.
Art. 18. 1. Lo dispuesto en el artículo 1.° del
Decreto 3.462/1975 se aplicará en todo el territorio
nacional, excepto en las provincias de Alava y Nava
rra, en las que continuarán vigentes sus respectivos
regímenes tributarios especiales.
2. La aplicación de dicho precepto en las provin
cias canarias y en los Municipios de Cent:t y Melilla
tendrá las siguientes excepciones en razón a su pecu
liar régimen local:
a) En los Municipios de Ceuta y Melilla no serán
exigibles los recargos provinciales a que se refieren
los números 1 y 2 del artículo 11 de esta Orden.
1)) Como consecuencia de que los recargos provin
ciales regulados en los artículos 12 y 13 no son exi
gibles en dichas provincias y Municipios, los Cabildos
Insulares y los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla no
participarán en la distribución regulada en el a ri ícu
-
lo 14 de esta Orden.
Art. 19. 1. Los nuevos recargos y las modifica
ciones en los tipos de gravamen de los ya existentes
se aplicarán sobre las bases determinadas o las cuotas
devengadas en relación con hechos imponibles realiza
dos a partir de la fecha de primero de enero de 1976.
En consecuencia, a tales bases y cuotas no les serán
de aplicación los recargos y arbitrios suprimidos o
transformados de acuerdo con el Decreto 3.462/1975.
2. Las nuevas participaciones de las Corporacio
nes locales en los impmstos del Estado, establecidas
de acuerdo con el mencionado Decreto, afectarán a las
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cantidades recaudadas Por la llacienda Pública a par
ti• de primero le enero de 1976, aun cuando el deven
go (le los conceptos impositivos objeto de recaudación
se hubiera producido con anterioridad a la expresada
fecha. '1n cuanto a las participaciones suprimid:ti:, las
Corporaciones locales dejarán de percibit-las respecto
a la recaull;tuit'm obtenida con posterioridad al 31 de
diciembre (le 1975.
3. No podrá exacionarse ning(in otro recargo) mu
nicipal o provincial sobre los impuestos del Estado
distintos de los comprendicl().-; (11 1(),-; artículos ante
riores de la presente Orden.
CAPTTU1,0 \r
Tmpuesto municipal sobre circulación (le
' el 1 Í C111
Art. 20. 1. De conformidad con el arlícull) 2.0
del Decreto 3.462/1975, de 2( (l( diciembre, y con
efectos desde primero de enero (le 1976, se aplicarán
las cuotas del impuesto municipal df circulación esta
blecidas en la base 26 de la 14ey 11/1975, de 19 de no
viembre, por la que se aprueban 1;15 bases (lel l■statuto
del Régimen Local.
2. T4as cuotas del mencionado impuesto, cualquiera
que sea el Municipio en que paguen, serán las si
<mientes :
a) Turismo:
De menos de 8 HP Fiscales .........
De 8 111) hasta 12 HP fiscales ...
De más de 12 HP hasta 16 1-11 fiscales ...
De más de 16 HP fiscales ... ..•
1)) Autobuses:
*De menos de 21 plazas
•De 21 a 50 plazas ...




















De menos de 1.000 kilogramos de carga l'oil 2.800
De 1.000 1L 2.999 kill)gramos de carga útil 5.600
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos (le carga útil ... 8.000
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ... .10.000
(1) Tractores:
Dc nienos de 16 EH' fiscales
De 16 a 25 111' fiscales ... ..•
1)c más de 25 111) fiscales ..
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(,) Remolques y semirremolques:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil
1.) ( )11 s veh loS :
(.,iel<)111( )1( )1-e •••
Motocicletas hasta 125 c. c. ..•
N,Iot()cieletas de más de 125 hasta 250 c. c.
















3. Para la aplicación de la anterior tar1i:). habrá ole
(islarm. a lo (li-Ni)ueLlo en el Código de la t'ilculación
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sobre el concepto (le las diversas clases de vehículo,.
)1 :1 las (lisp,I)sirion'es vigentes que regulan el impuestode Hic11laci(")11 (11 lo no modificad() por ;H• ÍC111().
Madrid, I (le marzo (I,. 1()7().
0S01;1*( )
(Del /' 1‘...■la(/o m'un. 57, i)ág• 1.603.)
-El ••••••■•-•-•
Ministerio de Hacienda.
(IN)U1 de 4 de marzo de 197() por br que .s.c
dictan normas para la cjecuri(;n de lo esta
blecido en Convunio Internacional sobre
Mestjnsabilidad por daños deb.;dos
1(1 contantinaciYin dr las armas del imir por
Iiidroca;liiiros.
I hist risimo señor :
17,1 C:orivenio suscrito (.11 1:nr,elas el 29 de novient •
bre de 1(V)0 sobre responsabiridad civil p()1. (le
bidos a la c()111:(iiiiiilici(;11 por 1li( 1ro(-a11)111-os, estable
ce que los propiciarlos (le lo,. buques .zt
Convenio se retien. estar'in obligados a. garantizar
una ,in(leninizaci(r)11 adecuada por los (lailos
como) c()nsecuencia (1(. siniestros (le, coniaminación (.11
(.1 ierriloi-io o mar territorial de cualquiera de los Es.-
1,1(1os stiscriplores de dicholConvettio.
l'ara la efeciividad (le dicha obligaci(ín, coillorine
(ii,polien los 1);"(1rafos 1() y 1 i 1(l artículo VI!, cada
con1ralanle exie:ira la existencia de lin settro
() iina p,-araitlía financiera que cubra la 111C11Ci()Ilada
1•(1)()11S:1))11.1(1;td ; ilo dará permiso para comerciar :t
J uques comi)rendidos en (.1 Convenio (iiie enailm
1(11 ll pabellOil si no van provistos (lel correspondieli
ie. certificad() y ;Ldo1)t.111*:í hts 111ellirlaS (1)()111111,1,-, 1);11-,1
(itle lus 1)11(111eS, C11:abil1iCra (I11C SC:1 el país (le sti ma
trícula, provistos (lel certiiicado para entrar o
salir (.11 puertos de su tei rii(irio, o arribar o iarpationdc,ider() o esiac14")11 (.11 ll mar 1( ri-;
torial.
Segi'm ha comunicado el Ministerio (le Asuntos Ex
teriores en escrito (le 2,3 (le febrero (111 .1111(), HSpailalia ratifiCad() el :111111'1(10 (_:onvenio con fecha de di
ciembre de 1975, y entrará en vigor a los noventa
(lías, (le acuercl() con lo previ11) en sil artículo Ny ;
por ello se hace preciso regular 1(r.; a )eciw; más esen
ciales (le aquellas garantías.
A 'tal íiii, esie MinHerio, a prolmesta del 1)irec1„,
(;elieral (le Politica Financiera, y (le conformidad con
(II dictamen emitido poi- la Comisi(')11 de Trabajo de laJunta Consultiva (le Segur() , ha -tenido a bien dispo
ner lo) siguiente:
M'in l('n). .()11\1-111() 1 Ill el nacional sobre les
porisahilidad Civil por (1;iiios causallo,, por 1:1 conia• • ,
ininacion por liidrocw-htiro:-;, suscrito en Ilruselas el
29 (le iii,v1(.1111)1-e de 1909, ha sido ratil-wado porparta (1)11 i"CCila i4 de diciembre de 1075, y, por tanto,
cii vip,or día warz() de 1()/'().
'De conformidad cen I() previsto en (.1 artículo N'T1.1
du dicho Convenio, los propietarios de buques que
(rail porten más de 2.(XX) toneladas de liidr(warbii
rus a granel como cargamento tendrán (pie suscribir
un segur() o una garantía financiera que cubra sil res
1 o11s11)i11(4:1(1 por los daños causado.; por kt conta
miliaci¿nt.
Setindo. - A los eíectos de la presente Orden 111i
nisterial, se entienden incorporadas a la misma las de
iiniciones contenidas en (.1 trtíctilo I (le] Convenio
relativas :t buque, persona, propietario, Estad() de
matrícula del buque, hidrocarburos, daños por C11111:1--
111.111lei(')11, 111edidaS pre \ (111 1 VaS, Sillie,11*() V (11.■111.1i:l -
(.1(111.
14:1 iiie■l(1( aelT(1.11:(1.1‘.1) de la \ en
Cia del segur() o de 11 ;),:trantía iinanciera a (pie se re
fiere el Convenio se ajustará a las normas de 1:1 pre
sente Orden.
Cuarto.—Ctiando base (id l CC1-1.11-1Ca(li) s(:1 1111 SC_
g111*(), éSi (Ichc1":'1 Cs1:11” concertado con Viitidad que
iigure inscrita (11 (.1 _Registro F.special I...titidades
Aseg-uradoras de este 'I\1inisterio, autorizada para
operar en los seguros (le cascos de buques, y podrá
formalizarse mediante pOliza especiiica o por medio
(1(. ap("11(lices :1 las pólizas que ten12,an sitscrit:is los
propietarios de los liii(iiics y (.11 las (lite se cubran los
riesgos (le responsabilidad civil derivados de la explo
laciépn (le éstos.
(h1int().--1.:1 garantía financiera, para que sirva d
base la expedición 41 certiiic:Iih), será preciso cm::
haya sido declarada suficiente por la Dirección Ge
neral de Política
Sexto.--1■41 seguro o la garantía financiera cuhrtrá
la 1es1)onsabilida(1 civil (lel propietario del bullie en
1:1 forma y condiciones establecidas en el Cunveni()
;mi('s menciona(1(), y por la cuantía IllínifIla p()1- CadaSillicstr0 (1()S iiiil il-aliC()s (n'O pi)1" 11)11(1;1(1a, de
acuerdo con los timinus del ariículo .1() del (s()11-
v('njo, 1)11(1)(1Hl() 11111.11al-SC(10SC1C111()S (11e7. )11('
de fr:111cos oro si por razón del tonelaje le corre
diera al buque cifra superior.
Sellimo.- 1,a duración del setiro o (le la garantía
Íii;iii& iera sera por tin período concreto dc tiempo nosuperior a im :in() y se entenderá siempre 1.(1!e1 ida alhorario de 14',spaña.
De eoilinrmi(1:1(1 con pre\i ,to en (.1 articul() V1 1.5
(1(.1 Comeni(), 1os efectos,del seguro o de la g-lrantíafinanciera no cesarán por razones disti111;e; \ enei
miento (le sil plazo de validez especifkado en el certiiicado, o bien liasta (pie hayan transcurrido 1 re,
desde la fecha en (pie se notiiitiuc ii t1-111itto1;1 ;1111()-ida(' e\pe(li(lora (1c1 certificado, a nic111),éSIC haya sido devuelto a dicha autoridad o (itie 1111nue\ o certificado haya sido exj)edido dentro (le ese
plazo. li:sta norma se :tplicará a toda utodifieaci(?)n
(111e tenga pot efecto alterar el segur() 1) 11 1■,;(1-111111de inodo (itie no satisfaga los términos (lel Conveni1).
Octavo. IiI certiii(sado acreditativo (le 1;1 existencia del seriiro (le la garantía finan(siera SI )lde la Subdirección General de Seguros por los respectivos pripletari()s de los bit(ities, o sus asewtrado
res, con anlelacit'w 111) inferior .1 veinte días de la fe
di:, (.11 que se pi-ciendii que tenr,a eíecto, salvo casos
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excepcionales debidamente justificados, en los que la
citada Subdirección podrá reducir el plazo. En el su
puesto de la exisfencia de un coaseguro entre varias
Entidades, dicho trámite se cumplimentará por la que
figure en primer lugar u ostente la representación (le
todas ellas.
A la solicitud se acompañará el documento acre
litativo del seguro (carta azul) o de la garantía fi
nanciera y, debidamente cumplimentados, los cues
tionarios que se requieran por ese Centro directivo
correspondientes al propietario del buque, a los ase
guradores o a los garantes.
El certificado se ajustará al modelo uniforIlle 111('\()
al Convenio, debiendo remitirse una copia (1(.1 mismo
a la Dirección General de Navegación, y su duración
no podrá ser superior a la del seguro o de la
tía financiera.
Noveno.--Si durante la vigencia de un certificado
el contrato de seguro o la.garantía financiera pierden
o reducen su eficacia, la Subdirección General de Se
guros procederá inmediatamente a la anulación y re
tirada de dicho certificado, lo-comunicará a la Direc
ción General de Navegación y, en su caso, publicará
lo oportunos avisos.
Décimo.—El propietario del buque, el asegurador y
el garante están obligados a comunicar inmediata
mente a la Subdirección General de Seguros cualquier
circustancia que produzca la extinción del seguro o
de la garantía. El propietario, además, devolverá
el
correspondiente certificado.. •
Undécimo.—Se autoriza a la Dirección General. de
Política Financiera para dictar las instrucciones con
venientes para el desarrollo de las normas prece
dentes.
Duodécimo.—La presente Orden Ministerial en
t-ará en vigor en la misma fecha que el Convenio,
bien zon anter•nridad se adoptarán las medidas ade
cuadas para que en dicha fecha los certificados, cuya
eficacia queda condicionada a la vigencia de et a
Orden, puedan estar en poder de los propietarios de
los buques .
Lo que c()IIinnico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de marzo de 1076. 1'. D., el Subsecre
tario de Economía Financiera, José Ranit;ll .1/varefi
Nclubteks.
Ilmo. Sr. Director General de Política




CORRECCION de errores de la Orden de
28 dr febrero de 1976 sobre declaración del
domicilio fiscal por los sujetos pasivos tri
butaros (personas físicas).
Advertidos errores en el texto remitido para su pu
blicación de la citada Orden, inserta en el Botriin Ofi
cial del Estado número 57, de fecha 6 de marzo
de 1976, se formillan a coniirmación ()pm-tunas
rectificaciones:
En la página 4.699, Impreso que se cita como ane
xo a la Orden, donde dice:
«A EFECTOS DE (1) IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS (.6)
E] CUOTA LICENCIA El CONTRIBUCION





E LICENCIA FISCAL PROFE
SIONALES Y ARTISTAS (7)».
Debe decir:
«A EFECTOS DE (1) E IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS.
ri] CUOTA LICENCIA E) CONTRIBUCION ri
CONTRIBUCION 1:1 LICENCIA FISCAL PROFF.-
IMP. INDUSTRIAL (6) URBANA (6) RUSTICA (()
SIONALES Y ARTISTAS (6)».
. •
En la página 4.700, dorso de este impreso, debe desaparecer
la llamada (6), y en su lugar, con el mismo
número, debe comenzar el texto completo de la
llamada (7), como sigue: "(6) Se consignarán
1()s m'une
ros que figuren..." (t)el B. 0. del Estado n(1m. 59, pág. 4.857.)
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